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В основе данной работы лежит мнение о том, что революционные события 
начала XX века не только изменили политический строй страны, но и общество, в том 
числе общие представления о красоте, моде и т. д. [1-7]. Всё старое перечёркивалось, 
создавалось новое, инновационное.  
Цель исследовательской работы – показать особый облик советского человека 
первой половины XX века. 
Задачи исследования: 
1. Выявить основные пути формирования нового образа человека; 
2. Определить основные отличия от предыдущих эпох; 
3. Рассмотреть работу швейных мастерских и модельеров-конструктивистов 
данного периода; 
4. Выявить основные идеологические направления в образе нового советского 
костюма; 
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